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A tuberculose é uma doença que ainda preocupa muitas autoridades sanitárias de 
todo mundo, devido ao número de caso que apresenta. Sabendo que sua transmis-
são é rápida e plena enquanto não se iniciar um tratamento é de fundamental impor-
tância o diagnóstico precoce da doença. O objetivo desse estudo foi analisar a im-
portância do exame Xpert MTB/RIF em laboratórios de analises clínicas para diag-
nostico de Tuberculose. O teste Xpert pode disponibilizar resultados em um período 
de menos de duas horas sem necessitar de recursos especializados, além de forne-
ce também a resistência ou não ao medicamento rifampicina que é um dos fármacos 
empregados na terapia medicamento do paciente com tuberculose. Conclui-se que 
mesmo com implantação do teste Xpert, a baciloscopia continuara tendo grande uti-
lidade no acompanhamento de casos te tuberculose e tratamento, pois é o principal 
método de diagnostico no brasil. 
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